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El pasado viernes día 20,
a las 21 horas, tuvo lugar en
nuestro Centro de Cruz
Roja una Rueda de Prensa a
la que asistieron entre los
informadores invitados, las
Sras. Ana Colom, María
Vázquez y Sres. Vicente
Terrassa v Jaime Orell.
Presidió la misma el Sr.
J u a n V a l c a n e r a s ,
representando a la citada
Entidad.
Entre otros temas de
igual importancia, oí Sr.
Valcaneras habló de la
necesidad de nuestra Cruz
Roja de poder informar a
todos los sollerenses sobre
sus actividades, del
presupuesto anual previsto
para este año y que
sobrepasa las 700.000'-
pesetas, de la campaña de
captación de socios,
ac tua lmente se ha
conseguido con los mismos
llegar a 190.000'— pesetas, a
todas luces insuficiente. Nos
indicó también que en lo
que va de año transcurrido,
se han realizado 120
desplazamientos y 130 curas
realizadas en dicho Centro,
siendo superiores en número
a las realizadas en 1.979 y
en el mismo periodo de
tiempo, las cuales fueron:
99 desplazamientos y 81
curas.
Al f i na l de la
conversación, el Sr.
Valcaneras nos enseñó todas
las dependencias: Salas de
consulta, entre ellas la de
Oftalmología, salas de
r e u n i o n e s , .usadas
igualmente para impartir
enseñanzas a las personas
que desinteresadamente
hacen posible dicho Centro,
sala de curas de urgencia,
aparatos de Rayos X,
Micro-ondas, diverso
instrumental, emisora, etc.
Dada la gran extensión de
lo • hablado, seguiremos
informándoles sobiC nuestra
Cruz Roja en próximas
ediciones.
EL DOMINGO, EN DEIA, TUVO
LUGAR EL ACTO OFICIAL DE
ENTREGA DEL NOMBRAMIENTO
DE PRESIDENTE Y VOCAL DE
HONOR A MIGUEL MARQUES Y A




LA ELECCIÓN DE LA MISS SOLLER
PILAR DARDER AGUILAR
18 AÑOS, 1'75 METROS, MORENA
Pilar Darder Aguilar,
trabajadora en paro con 18
años, pelo moreno y 1'75
metras de estatura resultó
elegida Miss Sóller 1980 en
la Dicoteca EL PATIO.
La velada estuvo muy
animada y concurrida,
llenándose por completo la
sala. Entre los asistentes
notamos al Sr. Alcalde, y a
su esposa Da. Francisca
Mareé, así como a los
concejales D. Bartolomé
Mayol y D. Antonio Arbona
y a .. sus respectivos
cónyuges.
Tomaron parte en el
concurso unas nueve
s e ñ o r i t a s s i e n d o
mayoritarias este año las
morenas. El Jurado,
presidido por el Teniente de
Alcalde St. Mayol, y
formado por representantes
de los diarios ULTIMA
HORA y BALEARES, de
este Semanario, la Miss
MALLORCA 1979, un
médico de cirugía estética y
una m a q u i l l a d o r a
profesional, concedió la
máxima puntuación a la
indicada moza seguida de
Emy Fernández y Esperanza
Ramis Rubio.
La nueva "MJes Sóller"
recibió los atributos de "su
reinado" de su antecesora
Remedios Mas Molleadas y
lo mismo ocurrió eon las
damas de honor. .4
Finalmente se hizo la
entrega de trofeos y régelos
a las agraciadas vencedoras.
NOTICIAS DEL CASAL DE CULTURA.
Esta tarde a las 17 horas siendo la duración de la
bajo el título de
' ' F L O R E S E N
PRIMAVERA" abrirá su
exposición- la pintora
Concha Ramírez de Lucas,
misma hasta el día 8 de
julio. Las horas de visita
serán de 11 a 13 horas y de
17 a 20, los domingos
únicamente de las 11 hasta
las 13 horas.
RECTIFICACIÓN.
A petición de la Sra.
María Martorell Rebassa,
Viuda de D. Pedro Juan
Dacal Pérez, queremos
rectificar que el desgraciado
accidente que produjo la
muerte al Sr. Dacal no
ocurrió por caerse en el
torrente sino al caer en el
camino denominado de
"Son Pusa", encontrarán
más información en ¡el
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28 de Junio de 1940
* En la tarde del
miércoles oyóse una fuerte
detonación en la parte Sur
de la población. Hechas las
debidas averiguaciones,
resultó que dos muchachos
que jugaban en el Torrente
Mayor, en el lugar conocido
por Sa Torrentera,
encontraron un objeto que
creyeron era un tintero y
que tiraron contra el suelo
para romperlo. A la segunda
vez, el artefacto que no era
sino una bomba de mano,
que no se sabe como fue a
parar a dicho lugar, hizo
explosión, hiriendo de
consideración al niño José
Mateo, de 9 años y con
heridas más leves a su
compañero Antonio Plaza,
de 8.
* En aquel momento, el
teniente de la Guardia Civil
Df Guillermo Torres que
recién llegado a Palma se
dirigía al Cuartel por cerca
del lugar del acc dente,
pudo prestar el .primer
auxilio a los heridos y con la
ayuda de otros guardias los
trasladaron al domicilio del
doctor D. Mariano Rovira
donde fueron curados,
trasladándose ambos por sus
propios pies a sus
respectivos hogares.
* La abundante cosecha
de limones del presente año
se halla todavía pendiente
en los árboles por falta de
demanda, echándose a
perder lastimosamente.
Espanta calcular los muchos
miles de pesetas que han
dejado de entrar en Sóller
por este concepto en la
presente temporada. Miles
de cargas del indicado fruto
pueden verse en los huertos
p u d r i é n d o s e , s i n
vislumbrarse el medio de
obtener de ellas el menor
rendimiento. La única salida
es la de algunos
comisionistas que ofrecen
pagar por ellas cuatro
pesetas, debiendo además el
vendedor coger el fruto y
transportarlo, rendimiento
inferior al coste de los
TELES MALLORQUINES
I ROBA DE LLENGÜES
CAN'
OLIVER
• • ' • :
jornales que se invierten
para ello.
* La fecha que figura en
la fuente recientemente
construida en la playa del
Arenal d'En Repic, entre la
desembocadura del Torrente
Mayor y el Hotel La Marina,
puede dar lugar a
confusiones por cuanto no
es la que le corresponde.
Esto podría parecer un
"lapsus" cronológico,
obedece a que han sido
aprovechadas para dicha
fuente las piezas de piedra
que se emplearon en su día
en la fuente del Castellet,
hoy plaza de • España, que
estaba situada donde
actualmente hay el
Monumento a los Caídos.
* En la próxima semana
dará comienzo la Vuelta
Ciclista a Mallorca, que
constará de cinco etapas.
Sóller se halla incluida como
final de la cuarta, que
comprende 150 kilómetros
entre Pollensa y esta ciudad.
y cabeza de la quinta 3
última, entre Sóller y Palma.
* En la sociedad "Círculo
Sol iéronse" se ha
constituido una sección
ajedrecista para fomentar la
afición a este deporte. A tal
efecto se está organizando
un Campeonato social de
ajedrez en dos categorías,
para el cual se concederán
valiosos ' premios. La
reglamentación de este
campeonato ha sido ya
ultimada, y son en buen





El Comité de Empre-
sa del Banco Hispano
Americano organizó ayer
tard e=l un sentido acto en
recueras ai" eaíritor so-
lletortM Miquel Serra.
Jp3e$ Süácez, en nom-
bre del Comité de Em-
presa, explicó los moti-
vos por los que los emplea-
dos de la citada .institu-
ción bancaria .deseaban
rendir "un homenaje al que
fue su compañero duran-
te muchos años. "Se tra-
ta, señaló, de un acto or-
ganizado única y exclusi-
vamente por los que fui-
mos sus amigos, sus com-
pañeros. Miquel Serra nos
ha dado el ejemplo de
que tras las largas horas
de una labor más o menos
burocrática nos puede que-
dar la suficiente ilusión
para dedicar otras horas
a la labor de creación.'
Después hizo uso de la
palabra nuestro compañe-
ro Antoni Serra, el cual
El'acto estovo organizado par el Comité de Empresa del Banco
~' Hispano Americano.
realizó una semblanza bio-
gráfica de su padre siempre
dentro del entorno del
ambiente familiar y del
pueblo en que había vivi-
do k mayor parte de su
vida. . •
Por último habló el
director del semanario
"Sóller", ; Miquel M. Mar-
qués Coll quien recordó
la larga trayectoria de "su
viejo y siempre buen ami-
go Miquel" como colabo-
rador del semanario deca-
no de la prensa de las
islas.
Para finalizar el acto
se colocó una placa en
el local social del Comité
de Empresa en recuerdo
a (M. Serra i Pastor.
EXPRESIÓN DE GRATITUD
La familia de D. PEDRO-JUAN DACAL PÉREZ
pasado día 14 de junio, desea expresar
agradecimiento por las muchas manifestaciones de condolencia
recibidas con motivo de su fallecimiento.
fallecido el
su profundo
Ante la imposibilidad de corresponderías a todas personalmente,
nos ruegan lo hagamos a través de esta nota.
k'..i
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE,
D. BERNARDO
CABOT MARCUS
que fallecjó el día 18 de. junio de 1980
A LÀ EDAD DE 65 AÑOS '
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y (.
^ . la Bendición Apostólica. ' ,
i E.P.D.
' • -"" .*• '-. • _ • - V> - - *
Sus apenados: esposa, Pierefte Moreauj hijos, Damián, Juan-Antonio y
Bernardo Cab'ot Moreau; hermanos; Antonia,'Juan, Francisca, Magdalena y
Daniel (ausentes); ahijado, Daniel Oliver; nietos; hermanos políticos; primos y
demás familiares participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican
tengan presente en sus oraciones el ajma del finado, quedándoles por ello muy
Agradecidos.. i
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Aquest silenci
A reJ d'haver-se fet les eleccions municipals, concients en
aquest Setmanari, de que totes i cadascuna de les
candidatures gaudirien de poder exposar els seus criteris, a
totes i a cada una d'elles se les va oferir — gratuitament — un
espai de dues columnes i tota l'alçada de la plana, perquè en
fessin ús, i així poguessin tenir i establir una comunicació
periòdica i directa amb el poble que les havia votat. D'acord
amb el nostre propòsit de la major imparcialitat possible, no
imposàvem diferència de cap mena, ni d'espai ni de lloc.
També hem de dir als nostres estimats lectors, que aquesta
mida, a tots els caps de llista, sense cap excepció, les semblà
molt encertada, tenguent en compte els propòsits exposats
per ells mateixos, d'informar al poble al màxim, és a dir, de
fer una política oberta, en contraposició a la política tancada
que s'havia practicat, desgraciadament, durant tans d'anys.
Aceptaren doncs l'oferiment — aceptació que ens va
complaure —, i tots, polítics i setmanari, en quedàrem
satisfets d'haver donat una passa important de cap a una nova
forma d'entendre i realitzar l'informació.
Per a enredonir els propòsits a que ens referim, férem
diversos oferiment, per distintes vies, al propi Consistori, en
el sentit de que, des del mateix Consistori, el batic i els
consellers elegits, disposassin de les planes del Setmanari per a
informar directament al poble de les seves gestions, i
d'aquesta manera, el Consistori tendría el seu medi de
comunicació com una col·laborador més.
Després de repetides gestions, a la fi rebèrem la notícia de
que l'Ajuntament havia acordat nomenar, i nomenava, una
Comissió informativa. De sa nostra part comunicàrem que ni
tan sols transcriuríem el material, sinó que se publicaria tal
com el rebríem. La mida ens semblà tan extraordinària, que a
efectes de que quedas constància d'ella, en férem un Editorial
agrai'nt i glosant aquest gest tan democràtic, per part del
nostre Ajuntament.
Tot estava enllestit Mitjançant el nostre Setmanari, que
sempre hem dit que és de tots els sollerics, sense distinció
política, econòmica, social o religiosa, el nostre poble estaria
informat de primera mà, i beuria de la mateixa font, o sia
directament del gestors de la nostra política, en tots els seus
nombrosos caires. La veritat és que podíem estar-ne satisfets.
Transcorregueren les primeres setmanes, i les candidatures,
unes més que les altres, feren ús de les columnes de que
disposaven. Un poc després, ja quel'acordmunicipal va ésser
posterior, vàrem publicar unes notes informatives municipals,
rebudes directament de la Comissó Informativa. Fins aquí tot
anava d'acord amb els propòsits anunciats. Però al poc temps,
estimats lectors, es va fer un silenci de mort. Les veus
regidores callaren. Ni Las candidatures, ni el Consistori,
informaven. El poble se quedà com abans. El poble no estava
informat de res. Silenci polític, silenci social, silenci
econòmic. Gairebé un silenci de dictadura, sense haver-hi,
afortunadament, dictadura.
Volem que quedi clar que no tenim cap intenció de
comdemnar aquest silenci, acusant el fet de que el Consistori
i les candidatures no vulguin informar directament.
Simplement volem comunicar als nostres lectors, una vegada
més, que* nosaltres hem fet tot el possible per facilitar la
màxima informació política al poble, i que fora endemés, de
primera mà, i sense ingerències. Si ells no han volgut
respondre, nosaltres no en tenim la culpa.
Devant la nostra observació, és molt possible que qualcú se
deixi dir que el que volíem nosaltres és que ens fessin el
setmanari. La temptació és atractiva, ho hem de regonèixer.
Però volíem — i seguim pensant de la matejxa manera —, que
no s'ens pogués acusar de tendenciosos. Estam acostumats,
per altra part, a sentir dir coses com que "el SÓLLER el fan
els esquerrans", o "el SÓLLER el fan els forasters", Cadescú
parla del SÓLLER — i es lògic —, segons les agradà la setmana
que el llegeixen.
Però podem dir als nostres lectors que per pròpia estimació
i per ètica professional, no havent-hi a Sóller altra publicació,
no podem consentir que ningú pugui sentir-se marginat, sigui
la que sigui la seva personalitat, ni les seves idees o creences.
Ni tampoc aceptam que cap candidatura, o partit, per notenir
un informador d'acord amb ells, pogués quedar sense
possibilitat d'informar i d'exposar les seves idees. Aquest és el
nostre mode de pensar. I dins el silenci que en envolta, no ens
queda més remei que fer nosaltres l'informació política, amb
el consabut perill de que s'ens pugui acusar de parcialistes o
tendenciosos. Paciència. Ho volguérem evitar i no ho han
volgut. Preferim passar aquest risc a deixar el poble sense
informació. Entre altres coses, perquè consideram que no















Plazos : desde 3.642 PTAS MES
- i^tmœewsCompany







DOS PUERTAS - 350 Litros.
Por solo 39.993 PTAS
UNA PUERTA - 235 Litros.





























APARTAMENTOS / NOVIOS, * _^
1 VAJILLA COMPLETA j
¡CUARTERÍA COCINA COMPLETA , 1 Cristalería completa
íScV ¡ 1 Vajilla completa '
26.000 Ptas. '_«^i 1 Batería cocina completa
Juego cafe \
1 Vajilla completa
| 1 Cristalería completa -^?^
1 Batería cocina completa^x^wü
1 Juego cafe 7->
Entrada 1 8.000 ptas.




EN GRAN OFERTA !!
VEA PRECIOS
PLANTA SÓTANO-NUESTRA PLANTA ECONÓMICA










No se asuste el k'ctor. No vuelven los descendientes
de Hariaden Barbarroja a vengar la derrota infligida a
sus antepasados por el valiente Angelat. No. La
alarma a que nos referimos se produjo al dispararse
inesperada y estrepitosamente el timbre de la oficina
del Banco Central, originando al principio una cierta
confusión, al advertirse que estaba la puerta abierta.
Luego pudo comprobarse que la señora de la limpieza
trabajaba en el interior, lo que tranquilizó a las no
pocas personas que habían acudido a ver qué pasaba,
el timbre volvió a callarse y todo quedó de nuevo en




Los trabajos de acondicionamiento y restauración
del edificio de la antigua escuela unitaria del Puerto,
comenzaron ya la semana pasada. Parece que el local
no está por dentro en tan mal estado como podría
indicar su descuidado asnecto exterior, y en opinión
de los técnicos quedará en condiciones bastante
aceptables. Como, se sabe, al comenzar el próximo
curso escolar, este centro docente estatal reabrirá sus
puertas y en él recibirán las enseñanzas de primer
curso de EGB los niños portuenses de seis años de
edad cuyos padres deseen matricularlos aquí.
Dependerá administrativamente del Colegio Nacional
Mixto Príncipes de España, ya que en realidad se trata
de un aula de este centro, ubicada en el Puerto, y será
atendido, como es preceptivo, por un profesor de
EGB. Creo que los portuenses debemos felicitarnos
por tener de nuevo en servicio nuestra escuela estatal
y no nos duelen prendas de dar las gracias y la
enhorabuena al Ayuntamiento por ello.
EL PAVIMENTO DE
LA CALLE XALOC
He aquí un tema que, lamentablemente no nos
induce a dar parabienes a nadie. Estoy seguro de que
ningún regidor ha paseado con su señora estrenando
zapatos nuevos por la calle Xaloc, porque de ser así,
dicha "rué" estaría ya asfaltada tiempo ha. Desde
luego no estaría de más que "Quien Corresponda" se
diera un paseíto por la mencionada calle,
naturalmente provisto de las imprescindibles botas de
montañismo y un bastón, para 'evitar accidentes. De
este modo cabe la posibilidad de que se dirimiera de
una vez el dichoso tira y afloja entablado entre el
Ayuntamiento y determinada urbanización, merced al
cual no hay manera de que el pueblo se entere a quien




La próxima semana entrará en servicio un nuevo
Puesto de Socorro de la Cruz Roja del Mar que acaba
de ser instalado en la playa, frente al Hotel Roma. La
caseta, amplia y solida, ha sido donada a la
benemérita Institución por la Estación Naval, y en su
interior se está instalando un equipo de primeros
auxilios bastante completo. El antedicho Puesto de
Socorro estará atendido por el socorrista Benito
Estarás, hijo del veterano Juan Estarás, que sirve,
como se sabe, el ya existente en la Playa d'en Repic,
desde hace diecinueve años.
LOS DERECHOS
DEL PERRO
Los canes, sus andanzas y los cortes de agua, son
noticia permanente en el Puerto de Sóller. Por eso nos
aburre ya hablar de ellos. Bin embargo volvemos a
tocar el tema perruno para recordar-a esta población
y a sus señores amos que existe una ordenanza
municipal del Ayuntamiento de Sóller que reglamenta
la circulación por la vía pública de estos simpáticos
animalitos, prohibiéndoles expresamente transitar por
ella solos. Ni que decir tiene que éste reglamento ni se
cumple ni se ha cumplido, nada más que en aquellos
contados casos en los que un chucho mordió a
alquien que "hizo ruido". Pero conviene recordar que
la ordenanza en cuestión está'ahí, y que a lo mejor el
Ayuntamiento se decide a ponerla en vigor un año de
estos.
;AEN EL "jf":M
Pòco, a poco vamos
convirtiendo nuestros
torrentes en verdaderos
estercoleros, prueba de ello
es el tramo fotografiado del
citado "Torrente»", el cual
ofrece un aspecto
deplorable y desprende a la
ez un olor: pestilente; la
Se" amontona y las
ratas se pasean a sus anchas.
Como les anunciarnos en
su día, tenemos prevista
varias excursiones à través







. (Informa Pere Vicens}
Hace meses este semanario
denunció la irresponsa-
bilidad del Ayuntamiento el
cubrir con el material
conocido por el nombre de
uralita la pescadería, en el
Mercado; insistiendo sobre
todo, en la aberración que
s u p o n í a q u e . el
Ayuntamiento . infringiera
sus propias normas
urbanísticas según las cuales
no se puede, cubrir edificios
con el citado material. Todo
ello supuso un fuerte debate
en el seno del Consistorio y
un sinfín de polémicas
partidistas. .
Ante la indignación de los
ciudadanos y el debate
consistorial, la mayoría
dábamos por seguro que en
«t futuro Ayuntamiento
llevaría a cabo una política*
urbanística más seria y no se
volverían a repetir
irresponsabilidades de esta
e n v e r g a d u r a .
 u Pero
incomprensiblemente ahora,
pasados tan solo, unos
meses, hemos observado con
indignación como. el
Ayuntamiento volvía a
repet i r la m'isma
incoherencia cubriendo con
uralita un garage en .la
depuradora situada en la
carretera de desvío. _ . .
Los comentarios sobran.
Que cada cual saque sus
conclusiones. Pero eso sí,
exigimos una explicación de
la Comisión de Obras y






Hablamos con el matrimonio Margarita Trias,
Antonio Ofre, y algunos otros vecinos.
—¿Cómo es la calle d'En Real?
—La calle d'En Real es una calle que podría, ser
preciosa, ya que tiene unas casas muy bonitas, a
algunas de las cuales debería pasárseles revista, ya que
parecen amenazar ruina y podría ser peligroso. La
causa de que estas casas estén cerradas fue la
emigración de la mayoría de gente a Francia y otros
países. . É
—¿Cuáles son los problemas de esta calle?
—Como en todas, la estrechura, mucha circulación,
mucho gamberrismo, motos a escape abierto,
problemas con los perros y los gatos, que tiran la
basura al suelo y algún gamberro que otro -que
también lo hace.
—¿Cualidades de la calle?
—Es' una calle señorial con casas maravillosas y
vecinos estupendos.
—¿Qué le haría a la calle si pudiera?
—Sobre todo abrir las casas, ya que sería una buena
cosa para la calje y para Sóller.
—¿Qué pediría al Ayuntamiento para su calle?
—Un buen asfaltado, ya que lo que hicieron hace
poco fue un desastre y solo tenemos polvo y baches,
y también que* arreglaran los problemas con las minas,
ya que desde el año 1965 está pagado para hacer este
arreglo. No sabemos que es lo que paso cqn el dinero,
pero las; minas siguen en mal estado, y ya que se
empezó a pagar desde el año 1965 hasta el 68 y
podemos demostrarlo con recibos, de los mismos
pagos, así que ya es razón de que se arregle.
—¿Es peligrosa esta calle?
—Sí, lo es, ya que existe un poco mas arriba un
centro escolar de niños de corta edad, y se tendría
que circular con un poco más de precaucación.
Trabajo, hay.
6 SOLLER
LA PREMSA FORANA A DEIA _—
MIQUEL MARQUES I LLUÏS ALEMANY,
HOMENETJATS — FOTOS IMMA
Les quinze publicacions
integrades dintre de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca,
reteren, diumenge passat, a Deià,
un sentit homenatge a Miquel
Marquès, director del setmanari
"SÓLLER", i a D. Lluís Alemany,
estudiós de la premsa de les nostres
illes. Abdós reberen els
nomenaments de President i Vocal
d'Honor de la citada Associació,
els membres de la qual es reuniren
per aquest fi.
L'acte tingué lloc a les 12 del
migdia als locals ric l 'Ajuntament
de Deià, i amb .'assistència, a més,
dels representants dels mitjans de
informació de l'illa i • de les
publicacions de la Premsa Forana,
del Conseller de Cultura del CGI,
D. José Francisco Conrado; el
conseller Miquel Soler; el President
de l'Associació de Premsa de les
Balears, Lamberto Cortés, així
com molts d'amics dels qui reberen
l'homenatge.
Fou el President de l'Associació
de Premsa Forana de Mallorca.
PARLAMENT DE MIQUEL MARQUES
i
-••«&5§J
Amics i companys: En l'avinentesa de la Trobada que avui
celebram, novament he d'agrair-vos alsjjui formau aquest fraternal
estol de la premsa forana de MMallorca, la gentilesa que representa
per mi el nomenament de President Honorari de la nostra Agrupació,
Designació que m'afalaga per lo que suposa de reconeixement de la
veterania d«l setmanari degà que dirígese encara. I també, perquè
corona tota una vocació i una dedicació de part meva a una activitat
periodística exercida per espai de més de seixanta anys, destinada a
continuar l'empresa patriòtica iniciada per mon pare i vinculada a la
nostra família, perquè Sóller disposas d'un medi d'expressió que, la
representas i fomentas el seu progrés.
He de fer-vos avinent, emperò, que aquesta honrosa distinció de
que me feis objecte, m'arriba quan les forces que sostenien els meus
ímpetus professionals d'antany estan a punt d'extingir-se; quan la
ploma es torna sorrera, i la memòria s'apaga i aquell fervor creador i
dinàmic de la bona època va diluint-se a mesura que va accentuarit-se
la decadència física a l'arribar a la vuitentena. Així que poc poderi
esperar ja .de mi com no sia encoratjar-vos i oferir-vos els consellç
d'una llarga experiència, perquè pogueu realitzar en els vostres
pobles respectius, amb il·lusió i entusiasme, la tasca meritòria i
necessària que la premsa forana pot i deu realitzar en tots els indrets
de la nostra illa.
I juntafhent amb aquesta expressió de reconeixement de part
meva, permeteu-me que expressi alhora el meu goig per veure'm
acompanyat en aquesta representació honorífica per una personalitat
tan prestigiosa i pertinent com és ara don Lluis Alemany i Vich,
recopilador infatigable i ordenador de tot lo que fa referència a les
publicacions periòdiques aparegudes a Mallorca de cent anys en
aquesta banda. Ningú'com ell, pot presentar un conjunt tan extens d
d'aquesta premsa forana que avui noltros representam, arreplegat i
col·leccionat amorosament, i que és el més viu testimoni de la
voluntat dels pobles mes populosos i desperts de l'illa, de disposar
d'aquests modests però entranyables medis de representació i
comunicació. Per l'esforç i constància que suposa en el senyor
Alemany aquesta dedicació bibliogràfica, bé mereix pertànyer amb
tot honor a la nostra Associació. I en recordança d'aquesta
conjunció, em plau oferir-li com una peça rara per la seva
hemeroteca, els exemplars únics d'una humil i ingènua publicació
escolar dels" meus anys infantils, en els quals ja hi brostava d'una
manera inconcreta, la meva futura inclinació cap al periodisme local.
Santiago Cortès, qui va expresar,
en veu. i nom de totes les
publicacions, la sçva satisfacció de
poder retre, tan merescut
homenatge, al deçà de premsa de la
part forana, Miquel Marquès, qui
per espai de quasi cinquanta anys
ve duguent la direcció del
setmanari "Sóller", així com a
l'apotecari Lluis Alemany, que té
la rnes completa i important
hemeroteca de les Balears.
En recordança de l'acte els fou
entregai a cada un d'ells, de mans
del Conseller de Cultura, Conrado
de Villalonga, una placa
conmemorativa. Els homenajats,
per la seva part, expresaren el seu
agraiment i varen tenir paraules
d'elogi per aquells qui desde els
pobles suporten la càrrega de
mantenir uns mitjans de
comunicació que constitueixen
una tasca inestimable al servei dels
seus respectius municipis. Dintre
d'unes paraules finals, el Conseller
de cultura destacaria el valor real
d'aquestes publicacions i destacà
també, el caràcter de justícia
l'homenatge que s'estava retent a
les figures de Lluis Alemany i
Miquel Marquès.
Més tard, i després d'un dinar
que va reunir a un centenar de
persones que pertanyien a les
publicacions de la part forana, es
celebrà una sessió de treball.
Acabat l'acte de l'Associació de
la Premsa Forana va tenir lloc,
també, als locals de l'Ajuntament
de Deià, la inauguració d'una
exposició-homenatge al més valuós
pintor impressionista mallorquí
Antoni Gelabert, qui va viurà llargs
anys a aquella vila, i que al
cementir de la mateixa, hi reposen
els seus restes.
Al nomenat acte hi varen assistir
molts de veinats de Deià, les
autoritats que havien estat presents
a l'homenatge a Marquès i a
Alemany, així com familiars del
pintor Antoni Gelabert. Amb
aquest motiu pronuncià un
parlament sobre les estades del
pintor a Deià, i cl valor de la seva




PARLA H NOSTRE PRESIDIT
Senyores, Senyors: la Premsa Forana assolí la tasca de servei a un
l>oble, el poble mallorquí,jque camina per nous camins de renovació
i de retrobament de la seva identitat pròpia. Les nostres modestes
publicacions, vorejant indrets difícils, contribueix en dia rera dia,
amb la seva tasca informativa, cultural i en definitiva cívica, a la
formació i retrobament de la personalitat del nostre poble. La
Premsa Forana ha assolit aquesta tasca perquè avui, més que mai, es
fa necessari alçar la veu per fer arribar a tots els racons de la nostra
illa aquell anguniós crit del poeta pollencí: "Siau qui sou". I, aquest
crit ha d'arribar a totes i cada una de les nostres llars començant per
les més senzilles, ja que si volem construir una nova societat, les
arrels hari de partir del més profund del nostre poble mallorquí,
perquè com molt bé diu el nostre poeta Alcover: "La soca més
s'enfila com més endins pot arribar".
Però soms conscients de que aquesta voluntad, aquest treball, no
és nou, hem de regónéixer que han estat molts durant aquets
dos-cents anys de Premsa a Mallorca que feren seva, també, aquesta
tasca.
Exemples de persones que s'han entregat amb cos i ànima J han
treballat perquè la nostra gent tengués el seu propi medi de
comunicació, la callada història dels nostres pobles ens podria dir-ne
molts. Nosaltres, avui, ens sentim totalment identificats amb aquelles
persones que ens atreviríem a dir que foren el nostre passat. Però un
passat que està, terriblement, unit amb l'avui, amb el nostre present.
La continuïtat del "Felanitx" i el "Sóller" i la presència de
publicacions1 a p obles-d'arrelada tradició periodística com són Inca i
Manacor, donen autoritat a les meves paraules.
Avui La Premsa Forana reunida en aquest poble sumergit dintre la
bellesa de Ics nostres montanyes, vol fer especiar memòria de tots
aquells que formen el, nostre passat, i ho fa donant la Presidència
d'Honor a un home que sabé, un dia, agafar la torxa encesa d'il.lusió
que li entrega el seu pare. D. Miquel, continuador de la tasca de
treure a llum, setmana rera setmana, en mig de privacions i
contratemps, d'incomprensions i de desprecis, de més penes que
alegries, un periòdic que mantindrà encès el poc caliu d'il.lusió i
confiança que va quedant dins el cor del poble. D. Miquel, ér per
nosaltres, el prototipus de periodista forà, si no bastas tota una vida
dedicada al "Sóller" podríem afegir-hi el gran amor que professa al
nostre poble mallorquí. Es també, D. Miquel, per a nosaltres, el signe
de unió del passat amb el present.
Avui també volem donar el títol de Vocal d'Honor a un home que
ens podria parlar llargament del que és i ha estât la premsa a
Mallorca, perquè ha dedicat tota sa Vida a col·leccionar i estudiar les
nostres publicacions. D. Lluis és dels qui estimen i aprecien en el que
val, ïa feina callada i, moltes vegades, incompresa, de la Premsa
Forana..
Voldria quedas ben clar que jo, avui, com a President de
l'Associació de Premsa Forana, no oferesc magnànimament la
Presidència i la Vocalia d'Honor a D. Miquel i D. Lluis, jo, avui,
deman a D. Miquel i a D. Lluis que vulguin ac( optar la Presidència i
la Vocalia d'Honor, perquè la Premsa Forana (.•> sentirà honorada de
tenir a D. Miquel de President d'Honor i :i D. Lluis de Vocal
d'Honor.
I res més, no més unes paraules de felicitaci'
D. Miquel, enhorabona





N o hay suficientes
cítricos en mal estado para
enviar a estos irresponsables,
que el sábado día 14 de
Junio llamaron a la puerta
de una casa donde reinaba la
paz. Esta llamada fue la
causa de la muerte de un
conciudadano.
Analizando el estado del
lugar del desgraciado
accidente, se puede apreciar
no es extraño que se
produjera una caída. El
espacio del vacío de la pared
protectora entre el puente y
muro des camí vell de Son
Puça es demasiado ancho.
Se dá el caso que hay
también un pequeño escalón
de final de acera y que el
farol de alumbrado publico
aquel día estaba apagado.
Todo un núcleo de factores
para acelerar el que ocurran
desastres.
Esperemos se efectué una
inspección, por quien
corresponda, y se hagan las
modificaciones necesarias
para evitar ocurran estas
terribles desgracias.
Unes taronges exquisites
per aquest grupet de
persones de la Cruz Roja,
que domingo tras domingo
m o n t a n g u a r d i a
voluntariosas y silenciosas
en el local dc^ Carré des
Vent asi como > n la ''ascta
situada al final de la Playa.
Es Través. Es de agradecer
que dicha caseta haya sido
cedida por la Estación Naval
de Sóller
Ferrocarril de Sóller SA.
lleva aucabo la limpieza de la
vía que rodea la bahía de
nuestro Puerto. Las hierbas
se arrancan pero se dejan
plásticos, papeles y botes.
Me gustaría poder felicitar a
la Dirección de esta Cía. si
la limpieza se llevara a cabo
a fondo, sería agradable
premiarla en estas bien
intencionadas columnas.
Hoy las aprovecho para
enviarle unos mensajes: 1)
Las adelfas des Pont de Can
Guida agradecerían unos
cubos de agua quincenales,
un poco de abono y que se
les quitaran las hierbas que
cubren buena parte del
'tronco. 2) Los viajeros que
deben esperar el tranvia en
Es Pont de Can Guida
agradecerían que durante el
verano pudieran esperarlo
bajo la sombra de los
árboles supervivientes di>
aquel entorno. ¿No podría
Ferrocarril de Sóller S.A.
construir un nuevo
apeadero?
Unes taronges de bon
gust, a estos aficionados que
nos presentaron sus filmes y
nos hicieron pasar unas
/u í* Ve vi í-s
PER JAURES
S O B R E E L P R E T È S
INTERNACIONAL
NEUTRALISME
La declaració del Ministre
d'Afers Extefíors de l'Estat
Espanyol sobre una possible





El pasado sábado día 21,
a las 7 de la tarde, tuvo




del renombrado artista J.
Coll Sotomayor.
Revistió el acto un
destacado relieve social por
la asistencia de numerosas y
distinguidas personas. La
exposición consta de 33
óleos de diferentes tamaños,
revelándose en todos ellos la
singular n\aestría del artista,
el cual estuvo presente en la





de olivares, por los cuales es
evidente que el artista siente
predilección, y los trata con
cariño y acierto.
Están resueltos asimismo
de manera admirable los
temas relacionados con el
mar, ya rompiendo bravio
en los acantilados, ya en la
sucesión de encrespadas olas
sobre una playa.
Coll Sotomayor domina
muy bien el arte de los
bodegones. Y en un óleo de
figura de recia expresión
a c i e r t a a re f le ja r
• perfectamente un estado de
ánimo. ,
La exposición, que
permanecerá abierta hasta el
próximo jueves día 3 de
Julio, ha sido muy vis i tada,
obteniendo muy favorable
acogida. Galerías Mora sigue
fiel a su norma de
seleccionar con cuidado a
los artistas que solicitan
exponer en su local.
Y por lo mismo, abundan
las posibilidades de que a los
expositores les acompañe el
éxito en toadas sus formas.
Í-W-.
deliciosas veladas, y al
Circulo Soliéronse por
organizarías.
El centro de la barriada
de nuestro Puerto presenta
un gran desaseo y una gran
negligencia. Con esa guerra
fria y estúpida, entre lo que
es Ayuntamiento y lo que es
Obras de Puerto, realmente
todo, o buena parte, se
queda sin barrer. Lo cierto
es que no podemos ni
debemos continuar así.
Justo al lado de unos cubos
que huelen mal y que están
s5n tapaderas hay
muchísima gente que debe
tomar un picnic. Lo triste es
que estas gentes no tienen
para elegir y están obligados
a sentarse a las sillas que
encuentran vacías. Lo
seguro es que si estas
mismas gentes pudieran
-encontrar otros asientos
huirían de este centro para
dirigirse en donde hubiera
limpieza y belleza. En Sóller
para descubrir hermosas
imágenes hay que levantar la
vista y dirigirla hacia la
lejanía. Fijarla a tu
alrededor produce a veces
nauseas. ¿No podríamos
entre todos poner remedio a
lo que tan nocivo es para
todos?
hispaniques en la O.T.A.N.
abans de l'any 1983, ha
aixecat el rebombori que era
de preveure.
Mentre que la dreta-dreta,
la dreta no tant dreta i els
partits contraris al marxismeja pensen tocar el cel amb
un digt, l'esquerra fa fumet
pe l s caixals, i pega
potadetes.
Com que aquesta darrera
en aquest pais es troba molt
lluny de la Mare Rússia
—vull dir de la Unió
Soviètica— no li queda més
remei que jugar la carta del
neutralisme.
El neutralisme en politica
stà clar que no existeix. Es
una utopia. La il.lusió d'una
total independència que en
realitat amaga el complexe
de .submissió a una de les
parts en litigi.
I prou se sap quina és la
filosofia ideològica dels
Governs que han fet del
neutralisme la seva bandera i
el seu broquer.
¿Ens convé doncs que els
nostres excèrcits formin en
els rengles de la OTAN?
Doctors té l'Església.
Volia dir les Corts. Però si
Espanya és un Estat
enclavat en ei camp
occidental i amb una
majoria parlamentaria no
marxista, no ens queda altre
remei que jugar la carta
escaienta amb totes ses
conseqüències.
Pretendre el contrari no
tan sols és demagogia sino
que demostra el grau més alt
de irresponsabilitat, en
aquesta matèria.
Gent que he coneguda
MESTRE MEU
ÉUSQUERA
Quan jo el vaig conèixer, "Mestre Meu
Busquera" ja tenia una seixantena d'anys, i jo
només en tenia quinze. Ell nomia Bartomeu.
Ignor el llinatge. Però, essent "Busquera" de
mal-nom, és possible que fos Rul.làrf, com
l'historiador Mn.Rul-làn i Mir, al qual, en el
seu temps, tothom a Sóller l'anomenava "Es
Capellà Busquera". \
' An els Bartomeus és
corrent que, en pla






encara li escapsaven el




Era un d'aquests el
bon homo del qual
tractaré de donar-ne una
mica de clarícia. Per la
estatura i la corpulència
hauria pogut servir de
model a un pintor que
volgués representar Sant
Cristòfol. Les seves
trossades eran de gegant.
Era ample d'espatles, i no
li feia nosa gens de greix.
La seva musculatura era
d'atleta. Era casat. La
seva dona era- baixeta i
senzilla, de molt bon
manament. No tengueren
descedència. Habitaven
en el carrer de
Ca-les-ànimes.
"Mes t r e Meu"
s'ocupava d'un hortet
familiar, i treballava per
altri com jornaler en
feines d'agricultura.
Jo el vaig conèixer de
casualidad, amb motiu de
que, durant dos mesos,
va ésser interinament
maquinista i fogoner a la
nostra fàbrica de teixits
-"Can CivellaJ)-
sustituint a "Mestre Jordi
Pere-Pau", mentres
aquest va estar de baixa,
amb motiu d'haver-se de
fer operar de trencadura.
El mateix "Mestre Jordi"
—que tota la vida va fer
feina a ca nostra—, se
cuidà de presentar a
mon-pare el qui l'hauria
de sustituir durant el
temps que ell no hi fos.
" M e s t r e M e u
Busquera" s'ocupava, a la
fàbrica, d'alimentar amb
cloveies de metía el
"gasógeno" del motor a
gas pobre i .de posar
carbó a la foganya per la
caldera de vapor de la
tintoreria. Podia estar
inactiu lllargues estones,
vigilant amb la orella el
NUEVO SECRETARIO
EN EL JUZGADO
El Boletín Oficial del
Estado del 17 de los
corrientes publica una
resolución de la Dirección
General de Justicia por la
que se adjudica la plaza de
Secretario del Juzgado de
Distrito de Sóller a Da. Pilar
Quintana ' Alberola que
ocupaba idéntico cargo en
Colmenar Viejo
ntme del motor, ;i
tenguent en compte, de
tant en tant, la presió de
la caldera.
Era un homo obert de
carácter, i - li agradava
conversar. Quan els meus
germans i jo anàvem per
la fàbrica, s'enginyava
perquè li féssem
d ' a u d i t o r i . M o s
r e c o m e n a v a q u e
aprontassem bé les
escoles, ja que ell, per
desgràcia, no hi havia
pogut- anar, i no sabia
lletra. Mos deia que el no
sebre llegir, ni escriure, ni
fer comptes, l'havia
perjudicat molt. Perquè,




els anys que va navegar
en vapors estrangers de
càrrega.
Mos contava que se va
casar jove. I que,
treballant de jornaler
agrícola, guanyava poc.
En veure que molts de
selleries se n'anaven a
França a fer comerç, i en
pocs anys prosperaven i
se retiraven, també se
decidí a emigrar. La seva
dona va consentir en
quedar tota sola a Sóller,
i ja s'enginyaria per viure
honestament fins que ell
tornas.
"Mestre Meu" se llogà
com dependent amb un
solleric, comerciant de
fruits, establit a L'Havre.
Això era l'any 1882, i
per viatjar a qualsevol
país de l'estranger no feia
falta cap passeport ni cap
altre document.
• Va estar dos anys en
aquell comerç de fruits, i
trobà que no li retia.
S'entressentí de que,
navegant en vapors de
càrrega, hi hauria més
guany. A L'Havre, on
arribaven cada dia molts
de barcos, s'enrolà a un
vapor de bandera anglesa,
contractat com fogoner.
Vàries vegades va
canviar de barco, amb el
mateix ofici. Sabia
francès, i Iprengué de
parlar anglès. Era bastant
dur l'ofici. Hagué de
donar i de rebre molts de
cops de puny, I va
aprendre de fer els petits
negocis dels mariners,
comprant objectes a un
país, per vendre-los'a un
altre, amb benefici.
Com- que no sabia
lletra, durant els dotze
anys que va navegar mai
li va caure bé fer escriure
una carta per la seva
dona, que amb tant llarg
Andreu Arbona i Oliver
temps no sabia si el seu
homo era viu o mort.
En certa ocasió —i
aquest és el cas més
insòlit i pintoresc— el
vapor estranger en el qual
"Mestre Meu" navegava
va passar molt aprop de
les costes de Mallorca.
Un dels mariners le hi
digué a "Mestre Meu", i
li'aconsellà que aprofitàs
la avinentesa per fer
arribar notícies seves a la
família.
¿Però, com? El
mariner se va brindar a
escriure una carta de
poques retxes, en llengua
anglesa. Com que no
podien confiar amb un
servei especial de
Correus, varen obrar com
si es tractàs d'un nauf ragi
de novel·la. Cercaren una
botella. Hi ficaren la
carta. Posaren un tap que
clogués bé. Tiraren la
botella a la mar. I que sia
lo que Déu vulga. Es bo
de veure que la carta
embotellada que "Mestre
Meu" va enviar a la seva
dojia no arribà mai a son
destí.
A la fi, "Mestre Meu",
amb els doblers, no
molts, que havia
arreplegats navegant, va
trobar que ja era hora de
tornar a ca-seva. I allà hi
va trobar la seva doneta,
que l'havia esperat amb
molta paciència i amb
santa resignació.
Ell era faner i robust. I
se dedicà de plè an els
treballs agrícoles,
exceptuant el parèntesi
en el qual, per fer-nos un
favor, s'ocupà del motor
i de la caldera de "Can
Civella".
L a s i t u a c i ó
d'aquesta fàbrica, que ja
no existeix, enfront
d'allà on s'ajunta el
carrer de Sant Andreu,
de molt poques cases,
amb el camí del
Cementen, era una fita
important, abans de
s u p r i m i r - s e l e s
a c o m p a ' n y a d e s
processionals dels difunts
desde la casa mortuòria
fins an el Cementen. Ja
que, davant la portella de
la fàbrica, se despedia de
la comitiva la Comunidat
Parroquial, amb creu
alçada o sense, tomant-se
els sacerdots, escolans i
cotes, cap a la parròquia,
en haver cantades allà
mateix les darreres
oracions.
Amb motiu dels meus
estudis me vaig haver
d'allunyar de Soller uns
quants anys. I vaig perdre
el contacte amb "Mestre
Meu Busquera", al qual
jo consider un homo
representatiu del caràcter
a v e n t u r e r q u e
caracteritzà a un
nombrós " estol dels
nostros paisans durant la
segona mitat del segle





Confusión es ía palabra. Hay confusión en la
Gestora, en la plantilla, -y, sobre todo, -».¿ue es lo que
debe preocupar, en el amplio núcleo de aficionados,
que ve como pasan las fechas y no se concretan los
fichajes deseados. Y que no se crea que el agua se
pierde por parte de los responsables de efectuar las
gestiones precisas. Ellos se mueven, no sabemos si
bien, pero sí mucho, pero una serie de condicionantes
curiosos y variados impiden la realización efectiva de
las ansiadas incorporaciones.
DOSSIER DE FICHAJES NO CULMINADOS
Las ideas que tenía en principio la Comisión
Gestora eran las de potenciar, con gente dé probada
valía el futuro Sóller. Pero rápidamente se comprobó
que fichar a un jugador no es tarea tan fácil como
muchos puedan suponer. Más aún en los tiempos
actuales, en los que la superprofesionalización
amenaza seriamente el entorno y la- vivencia del
propio fútbol. He aquí la lista de los "intentados", sin
éxito:
RAMOS. Extremo. Porreres. Un misterio de
grandes proporciones. La Gestora estuvo en contacto
con el buen exterior (sobre el terreno) durante varias
semanas. Pero, finalmente, ha fichado por el Múrense,
por nada menos que 100.000 pesetas menos que las
que el Sóller le ofreció. Y esto que el chico dédia que
el Sóller entraba de pleno en sus preferencias y
"rollos" similares.
Defin Gvamente Paulino y Rodríguez no vertirán los
mismos colores el año próximo. Recientemente se especuló
en la posibilidad de que Xisquet invernara en el Valle, pero
los más recientes acontecimientos en el seno de ambos
clubs, diluyeron el proyecto. Se trata, sin duda, y junto con
Amador Puig, de las dos más brillantes realidades surgidas
de la cantera soliéronse en los últimos cuatro lustros. (Foto
DEYA)
APARICIO. Extremo. Margaritense. Una
valiosísima pieza, que será muy difícil de cazar, por
no decir imposible. Femando Aparicio tiene contrato
como profesional del Margaritense, y la caduca
reglamentación actual futbolística señala que, con un
10 por ciento de aumento* su 'club puede retenerlo
otro año, lo que, naturalmente, pensamos hará el
Margaritense.
HIDALGO. Libero. Constancia. Un caso muy
parecido al de Aparicio. Creía Hidalgo que quedaba
libre, pero, asesorado en la Federación, le informaron
que estaba retenido por el Constancia.
RODRÍGUEZ. Central. Margaritense. En principio
se nos antojó muy difícil que Xisquet invernara en
Sóller, por muchos motivos que no escapan a nadie,
entre los que destaca su residencia y negocios en la
zona de Can Picafort. El muchacho mostraba un vivo
i, teres en jugar en Sóller, peroj con el regreso del
Presidente Quetglas a aquel club, se ha congelado
definitivamente tal operación.
MENA. Defensa lateral. CIDE. Debía entrar en el
lote, juntamente con Alvaro, pero el fino y joven
defensor se decidió por el Felanitx, al garantizarle
este club un trabajo, concretamente en Telefónica.
CARRERAS y LOZANO. Sabadell. El viaje del
representante del Sóller, la semana pasada, al parecer
sirvió para estrechar los lazos entre ambos clubs, pero
poco más. A Carreras parece que finalmente se le
destinará en la región catalana para su servicio militar,
y Lozano queda pendiente de ulteriores
negociaciones. Lo que sí se demostró palpablemente
es que el Sóller es el que más vivamente se ha
interesado por ambos jugadores.
PLANAS. Centrocampista. Constancia. Se lo está
pensando el chico. Y seguro que no se decidirá hasta
última hora. Tiene ofertas numerosas, entre ellas una
en firme del Sóller. Planas lleva el cartelito de "libre",
y eso pesa lo suyo.
* * *
Hay, naturalmente, una lista de posibles nuevosjugadores, más lo que pueda aconsejar el nuevo
entrenador en este aspecto, el cual sin duda siempre
tendrá influencia en esta materia.
* * *
EL ASUNTO ENTRENADOR, EN MOMENTOS
DECISIVOS
En el momento de redactar esta crónica no había
nada decidido en firme sobre el futuro técnico del
Sóller. Se seguía pensando en Cladera, pero parece
que por el Port de Pollença no quieren dejarlo escapar
a ningún precio y para ello "s'aferren a
s'emblanquinat". De todos modos, este miércoles, día
25, tenía que celebrarse una entrevista decisoria en
este aspecto. Habrá que estar al tanto.
ATLETISMO
FEMENINO
50 m.iíeménino 4o y 5o
la. Jackeline Alemany — 7 minutos 9 segundos S.V.P.
2a. Isabel Pascual — 8 minutos Es Puig
3a, Catalina Pomar — 8'4 Es Puig
4a. Ma José Aguiló — 8'5 SS.CC.
60 m. femenino 6o y 7o
la. Elena Montejo 9'3 S.V.P.
. 2a. Antonia Celia 9'5 S.V.P.
3a. Francisca Bibiloni 9'5 S.V.P.
4a. Isabel Navarro 9'6 S.V,P.
5a. Francisca Calafell 9'6 S.V.P.
80 m- femenino 8o
la. Antonia Juncosa 11'5 Es Puig
2a. Margarita Ferrer 12 SS.CC.
___3a._Praxed§s Marroig 12'3 Es Puig
; 4a. Encarna CarriÜo612'4 Es Puig"
MASCULINO
60 m. masculino 4o y 5o
lo. Gaspar Barceló 9'4 SS.CC.
" 2o. Pedro Fernandez 9'4 Es P^iig
'3o. Francisco Raja 9'8 Es Puig
. 4o. Gines Alfaro 10 Es Puig
80 m. masculino 6o y 7o
lo. Bartolomé Serra T2 SS.CC.
2o. R. Arbona 11*3 Es Puig
. 3o. T. Deyá ire SS.CC.
*4o. G. Pons 1T7 SS.CC.
100 nj. masculino 8o
lo. José Gisbert 12'8 Es Puig
2o, BielColll3'lEsPuig
3o. J. MaiHtía 13*8 SS,CC.




4o y 5o Femenino
1 Pilar Oliver "Es Puig" 1'15
2 Catalina Pomar "Es Puig" 1'15
3 Angela Calafell "SVP" TIO
• Masculino
1 Gaspar Barceló 1'20 "SS.CC"
2 Alejandro Apesteguía T12 "Es Puig"
3. J. Perez 1'12 "SS.CC"
6o y 7o Femenino
1 Catalina Morell "Es Puig" 1'22
2 Catalina Garau "S.V.P.'?íT22
3 Antonia Cejia "S.V.P." T22
Masculino
1 Bartolomé Serra "SS.CC" 1'40
2 Bartolomé Ramon "SS.CC" 1'37
3 Damián Bestard "Es Puig" 1'37
e'
8o Femenino
1 Antoinette Juncosa "Es Puig" 1'30
2 Margarita Ferrer "SS.CC" 1'20 .
3 Rogelia Sánchez "S.V.P" 1'20
Masculino
1 Gabriel Coll "Es Puig" T52
2 Juan Reynés "SS.CC" 1'50
3 Francisco Giiasp "Es Puig" 1'42
FONDO
400 m. femenino (4o y 5o)
1 Margarita Puigserver 1'22 "SS.CC".
2 AnaUrreal'24"S.V.P£
3 Ma José Pascual 1'26 "Es Puig".
600 m masculino (4o y 5o)
1 AlejandrotApesteguia2'03"EsPuig".
2 Ricardo García 2'10 "Es Puig".
3 Montserrat Sampol 2'13 "SS.CC"
600 m Femenino (6o y 7o)
1 A. Pomares 1'59 S.V.P.
2 A. Gómez 2'04 "SS.CC"
3 A. López 2'05 S.V.P.
800 m. Masculino
' 1 B. Torrens 2'34 "Es Puig"
2 T. Scares 2'42 "Es Puig'*
3 J. Luis 2'42 "SS.CC"
800 m. Femenino (8o)
1 Caty Vicens 2'58 "SS.CC"
2 Maria Frontera 3'04 "Es Puig"
3 Magdalena Barceló 3'08 "SS.CC"
'• 1000 m Masculino
1 Juan Reynés 2'58 "SS.CC"
2 Pedro Colom 3'13 "Es Puig"
3 Matías Buades 3'13 "Es Puig".
Estas son las clasificaciones de la jornada de finales de
atletismo. Estas últimas pruebas dieron de sí gran emoción
ya que en ellas participaron los mejores. Donde pudimos
apreciar mas emoción fue en la carrera de 1000 m.
masculino en la cual la lucha entre Reynés y Colom fue
extraordinaria.
El ambiente deportivo fue el dueño de la jomada y una
vez más se unieron' responsables de las tres escuelas- para
hacer posible estas jornadas. "
Hay que mencionar un error en la entrega de trofeos, ya
que el trofeo de primer lugar en 50 m. femeninos
correspondía a J.- Alemany y fue entregado a una de sus
compañeras. Por lo demás todo siguió su curso y no hubo







N A U T I L U S EN ES
C A M P I O N A T D E
MALLORCA DE CAçA.
SUBMARINA.— Es passat
diumenge dia vint-i-dos es va
disputar N a Fomentor es
Campionat de Mallorca de
caça submarina. Aquesta
prova, que en principi havia
de tenir dos dies de duració
es va haver d'escurçar degut
an es mal temps des
dissabte, va donar sa llista
des vint-i-cinc homes que
han de representar Mallorca
en es pròxim Campionat de
les Balears.
Sa representació sollerica
estava composta per tres
.submarinistes des C. A. S.
N a u t i l u s : n ' A n t o n i
Ensenyat, en Miquel
Moragués i en Jaume Serra.
N'ANTONI ENSENYAT,
va demostrar c,ue, a pesar de
que hi haguí' detractors que
parlin d'ell ja en passat, es
troba encara entre es
millors. A pesar de fer ja
més de deu anys que havia
deixat'sa competició oficial
va aconseguir es cinquè lloc
de sa classificació general,
imposant-se damunt homes
de talla-= internacional com
són en Joan Gomis,' en_
Martí Pons, en Sebastià
Carbonell, i tot un floret de
joves que actualment són es
que empenyen més fort.
E n M I Q U E L
MORAGUÉS va aconseguir
es lloc dotzè a sa
classificació general. En
. Miquel es un .home molt
aficionat emperò que li
' .manca un poc d'experiència
en competicions, això unit
en es nirvis li va jugar una
mala 'passada, ja que no va,,
poder treure dos anfosos
que havia clavat, i que'
l'haguessin col·locat entre es
primers. - :
En JAUME SERRA no va
poder lograr classificar-se
degut a que es va tirar dins
una zona arenosa.
Sa nostra enhorabona an
es tres .participants i es
nostres desigs de que
servesqui per al·licient, ja
que estem convençuts de
que si s'animessin a Sóller hi
ha més d'una dotzena de
submarinistes que podrien
donar molt que parlar.
PROVES CICLISTES AMB




mallorquí en es que està
integrat es solleric JAUME
va sofrir sa seva primera
derrota es passat dissabte,
dia 21, contra s'eqúip de
Mataró, dins terres
catalanes. S'equip" de Mataró
es va imposar damunt es
mallorquí a ses proves de
persecució individual,
quilòmetre amb sortida
aturada, velocitat i fons en
p i s t a . Es nostres
representants només es
varen lograr imposar a sa
prova de persecució
olímpica amb un temps de
5'13"3/5 contra es de
5'17"2/5 de Mataró. A sa
prova de fons, a trenta
minuts, es va imposar
n'Esparza seguit d'en Mas
(tot dos de Mataró), en
tercer lloc : es manacorí
Caldentey- i en quart lloc es
solleric JAUME; "-" — y;v<
CORREGUDES CICLISTES
EN, ES FIG ULK AL.- Ks
passat diumenge dia
vint-i-dos es va disputar una
.prova per veterans amb
sortida des Figueral, donant
dues voltes en es següent
circuit: Es Figueral—P1& di-
na Tesa—Creu Vermella—
Puntiró-i- Santa Eugènia—
Portol— Sa Cabaneta i Es
Figueral1.' A pesar d'un parell
d'escapades es va rodar
sempre en compacte pilot
f i n s a s 'arr ibada,
disputant-se es primers llocs
amb un disputat sprint en es
que es va imposar en Canals.
Es solleric FELIP MARTIN •
es va classificar es setè dins
sa categoria de veterans B, a
sa que es va imposar
n'Abraham, seguit pen
Ripoll — Rigo — Alarcón —




P A T R O N A L S D E
L'HORTA".- Com cada
any per ses seves festes sa
barriada de L'Horta, amb
col·laboració amb es Club
C i c l i s t a "Defensora
Sollerense", organitza de
nou sa seva clàssica
correguda ciclista que es
disputarà es diumenge dia
13 de juliol amb un
recorregut de cinquanta-una
voltes en es clàssic circuit de
L'Horta, amb un total d'uns
setanta-dos quilòmetres. Sa
prova es disputarà per ses
categories d'aficionats ijuvenils i tenen prevista sa
seva participació a ella 'es
tres locals que militen dins
aquestes categories.
C A M P ION AT D E
BALEARS 1JL FOXS EN
CARRETERA.— Diumenge
passat, dia 15, es va disputar
a Eivissa es Campionat de
les Balears de Fons en
Carretera per Juvenils, amb
sa participació des solleric
;
 NICOLAU JAUME^damuntl
un recorregut de -,94
quilòmetres. Només: varen :
prendre sa sortida nou
participants, i a .més amb
molta pardalaria, arribant
tots junts, amb compacte
pilot, a s'arribada,
disputant-se sa prova a
s'sprint, en es que es va
imposar es manacorí
Caldentey. Es solleric
JAUME es va classificar es
setè. , . - • • " •
C O R R E G U D E S l'EÍÍ
VETERANS DINS ES
VELÒDROM D'ALG AI-
DA.—. Es veterà solleric
FELIP MARTIN va estrenar
modalitat competitiva es
passat diumenge, dia 15,
participant a ses proves des
quilòmetre amb sortida
aturada i persecució que es
varen disputar dins es
Velòdrom Andreu Oliver
d'Algaida. En es quilòmetre
amb sortida aturada va
aconseguir un temps de
l'27." quedant en setè des
v u i t participants. En
Gelabert, guanyador de sa
prova, va emprar un temps
de l'22"l/5. A sa prova de
persecució va córrer amb es
v a l e n c i à V i n c e n t
imposant-se clarament per
una diferència de quatre
segons. A sa .general
; d'aquesta.,í;: provaà-,-esV; va Ví.
i'classificäf també es^sete'árnB**
un temps de tres minuts. En
Ge labe r t , guanyador
absolut, va emprar un temps
dè2'50".
'TORNEO DE VERANO"
Asi como anunciamos en
fechas pasadas que en el
SE COMUNICA AL PUBLICO EN GENERAL
LA APERTURA DEL ALMACÉN DE
PIENSOS Y CEREALES
SEBASTIAN BAUZA CANALS
C. Rudo. MIGUEL ROSSELLÓ N° 8
Teléfono: 63 Oí 86 LA HUERTA
complejo "Bellas Pistas'', se
preparaba el "Torneo de
Verano", dicho torneo dará
comienzo este sábado día
28 a las 5 de la tardeP
Participan en él 7 equipos.
' El jueves día 19 se
celebró una reunión para
formar el calendario de los
partidos; a celebrarse, esta
semana se jugarán los
siguientes partidos:
5.h - ALT AM AR - G.
LLADÓ
6h - BAR NADAL -
EX. PONS -
• 7h - VICTORIA - BAR
R. LA LONJA
Descansa el H. ES PORT.
. Este torneo se presenta
muy reñido pues todos los
equipos se pueden dair como
favoritos. Hay que añadir
que este torneo será
arbitrado por el arbitro Sr.
R I P O L L , a l cua l
a g r a d e c e m o s su
colaboración.
CINE ALCÁZAR
MAÑANA DIA 29 (DOMINGO)
-; X -A:C-'Ï S: '•'•'•'y -:;—:- V ADIÓS
con Charles Bronson y Alain Delon
PROXIMO JUEVES Y DOMINGO
LA MUERTE TENIA UN PRECIO
" . *•— o ;—-
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• ANTONIO OZORËS
SARA MORA .'*%«
FLDRINDA CHICO-RICARDO MERINO, ,^ ,.,„«0,,« AJITA WILSON "'
„„:.„„„,=.MARIANO OZORES BE'AÍEZDECASTROP.C
BACANAL ANIVERSARIO BODA
Y/:-; y,:,- ' l(?SÍ'\^^$&&
PROXIMO VIERNES Y SÁBADO
CINCO TENEDORES V
10 SOLLER
.VT O R R E P ICADA. S. A.U R B A N I Z A C I Ó NCONSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
ALQUILO DOS ESTUDIOS
INFORMES: A. RULLAN - To. 63 02 52
"EXTRONA"
Jaulas metálicas especiales




Delegado — Jaime Bisbal.















calie rie Vives, 5
Tel. 630200
Farmacia de guardia:
-del 29 junio al
5 julio—
Farmacia Alcover
Juan B. Enseñat, 3





S. Bartomeu: 20 h.
Hospital: 18'30








S. Bartomeu: 9 -12
- ,18'30 i 20 h.
Hospital: 11
Convent: 7'30 - 10 i
19.
S. Felip: 10 i 19.
Biniaraix: 9'30
Fornalutx: 9'30
El Port: 9'30 - 12 i
19.
L'Horta: 10 i 19.
'Se Capelleta: 18.
TELEFUNKEN
LAS COS4S COSÍO SOU
PAGO A PLAZOS







Gran Inauguración del primer PUB en el
Pto. de Sóller. Bajos del H. Monte Azul.




Precisa oficiales de 1a











Reparación -Aparatos TV -Radio
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
Industriales. C Vives N° 6 - Bajos
Dirección Técnicas C,. García /T SÓLLER
M A R I A M A R Q U E S
AGENTE DE IA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio Interesante la siguiente finca
ENCARGO 1259 Casa de tres viviendas
en la calle Santa Catalina, con el











TRASPASARÍA O ADMITIRIA SOCIO PARA
LOCAL DE UNOS 1.000 M2 APROXIMADA
UTIL DIVERSAS INDUSTRIAS, INCLUSO
APARCAMIENTO COCHES.
MUY CÉNTRICO, ALQUILER ECONÓMICO
INFORMES: PEDRO COCOVI
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Eléctricas
J
 ASíÍOMO LLABKES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS'











SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES






Avda. Aleíandro Rosselló, 24-
Tels: 464250 — 464254
Palma de Mallorca
Asociados
Hayes and Hayes (Overseas)
encía Inmobiliaria M. jaume
G. Mas A.P.I y A.F. À.P.I y A,F.
Propietarios de todo tipo de
viviendas en Palma.
Cuidamos sus intereses.
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala.
RESTAURANTE
MARISOL











LISTAS DE tiODA en
CA'N TOM REIA
\ Gral. Mola, 27
Tels. 630424 y 630215
Vendo Ford Fiesta
Inf. Tel. 63 17 68
Autos Pomar
Se dan clases de E.G.B.
,Tel. 630667 y 630027
Compraría o alquilaría
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REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario de recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal
COLCHONERÍA
OLIVER
I victoria.1 • tel 6312 88 • sóller
•••;_. .••-«.-/.",;; . . _ ..,;-. ..-, .. .•:-,;,:•:.• • .•••-• , : . . .. SOLLER l 1
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1 -SBANCO DE
1 br-, CREDITO BALEAR
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I ^^BOLSA OE MADRID |
|| BANCOS • .2°-6-8o
M Banco Popular Español • ' 222
l Banco Europeo dé Negocios
i Banco Central 244
[a Banco Español de Crédito 218
: í Banco Exterior de España 208
; j Banco Hispano Americano 212Í j Banco Ibéjico
'• Í Banco Rural y Mediterrâneo
'; ] Banco de Santander 276
i J Banco Urquijo 147
\ j. Banco de Valência
; 1 Banco de Cto. Balear 182
[ ELECTRICIDAD
; Electra de Viesgo 66
f ] F.E.C.S.A. • 64'50
í i P.E.N.O.S.A. 56'50
t 1 Hidroeléctrica del Cantábrico
l 1 Hidroeléctrica Española 69 '75
; t Hidroeléctrica Ibérica "IBERDUEBO1 67'25
; í Eléctricas Reunidas de Zaragoza
; ; Saltos del Nansa 91'50
: \ Sevillana de Electricidad * 60'25
i Unión Eléctrica Madrileña 62'50
ALIMENTACIÓN
; EBRO, Azúcares y Alcoholes 206




































M INMOBILIARIA Y |
i CONSTRUCTORAS -,
Cementos Alba
Dragados y Construcciones 75
¡ Inmobiliaria Metropolitanaj Inmobiliaria Urbis 23
























Altos Hornos de Vizcaya












Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones





La Unión'y El Fénix • -"I
unión Europea Inversiones^ • , , - v
Banco de Bilbao *•, '•'.
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Los nombres de los
nuevos Policías Municipales
que (suponemos) en breve
se incorporarán a la actual
plantilla, por el periodo de






Y. . . ¡ ¡SORPRESA! !
SEÑORITA MARIA DEL
PILAR CORTES SALAS.
La primera mujer Policía
en nuestra Ciudad; por tal
motivo hablamos unos
momentos con la Srta.
María del Pilar, la cual nos
indicó que estaba buscando
trabajo cuando se enteró de
las oposiciones para cubrir
unas plazas de Policía
Municipal, cursó estudios
hasta COU y se cree
completamente capacitada
para desarrollar su futuro
trabajo. Nos informó a la
vez que caso de que en el
mes de octubre se
c o n v o q u e n n u e v a s
oposiciones para dicho
cuerpo y de haber expirado
su eventual contrato,
posiblemente se presente ya
que cree que dicho trabajo a
realizar va a ser de su gusto.
Animo y enhorabuena a






alumnos que usan el
transporte escolar nos han
sugerido que, verían con
muy buenos ojos el que
alguna señorita de dichos
Centros, acompañara a los
• ; . •; / '^-V-iiC<£?ÌAÌ
alumnos en el autocar, para
ayudar a subir a los
pequeños, para que hubiera
orden en el interior del
vehículo y más seguridad




Se produjeron dos esta
semana, uno en el Puente
d'En Barona, al parecer de
escasa importancia para el
piloto, pero no así para la
máquina, la cual quedó
depositada en una casa
cercana.
El otro se produjo al
chocar otra motocicleta
contra un muro, por cuyo
motivo el accidentado tuvo
que ser trasladado a Palma.
• No nos ha sido posible




EDI PIGIO DEL BUP
YF.P.
El lunes de esta semana,
nos acercamos a las obras de
lo que será el nuevo centro
de BUP y Formación
Profesional con el objeto de
realizar una serie de
fotografías de los exteriores
e interiores del futuro
edificio.
Para tal objeto nos
dirigimos al encargado de la
obra, el cual muy
amablemente nos indicó que
tenía órdenes del Ministerio
de Educación y Ciencia de
prohibir fotografiar dicha
obra desde los exteriores y
siempre fuera de su terreno.
Lamentamos por lo tanto




mucho nos tememos y en
vista de lo poco que
pudimos observar, que
dichas obras no estén
terminadas en el plazo
previsto, es decir para la
primavera del año próximo,
como en su día nos
informaron en la misma
obra.
SIGUIENDO .ON LA BASURA. .
Durante los meses de
verano son muchas las
personas principalmente
extranjeros, que gustan de
caminar por los mas diversos
senderos de nuestra
Comarca; entre ellos cabe
destacar el "Camino de Se
Figuera", el cual enlaza el
Puerto con la carretera del
Puig Mayor.
Todo va muy bien hasta
que llegamos a la altura del
vertedero de basura,
emplazado en el mismo
borde del citado camino;
cierto es que al parecer de
allí de momento no vamos a
quitarlo. Pero lo que
realmente sería evitable es el
que se vean esparcidas, cien
metros antes y después de
llegar al citado vertedero,
una inmensa cantidad de
papeles, bolsas de plástico y
d e m á s desperdic ios ,
desperdigados por el citado
c a m i n o y terrenos
colindantes, por obra del






El organizador de MISS
SOLLER, 80 ,.r. Salas,
intentaba el pasado sábado
adquirir un número de
nuestro Semanario en el
Puerto; al parecer y debido
a la hora encontró los
establecimientos de venta
cerrados. Se dirigió entonces
el Sr. Salas a un
establecimiento público,
pidiendo si podrían venderle
u n ' ' S O L L E R" ,
contestándole la señora del
citado lugar que no disponía
de ninguno. El Sr. Salas
comento entonces que
"pagaría veinte duros por
tenerlo", parece ser que
entonces la citada señora
"recordó" que tenía uno y
se lo vendió a dicho
organizador. . . ¡Como está
la reventa! .
UN MONO Y. . .
En uno de estos pasados
y soleados días, más o
menos sobre las once de la
mañana, varios perros
consiguieron colmar la
paciencia de un mono con
sus ladridos insultantes; el
mono en cuestión se escapó
de su amo y penetró en el





carreras, gritos y fotos, e
incluso enfrentándose en
último término con su




anécdota ponemos por esta














Puerto Sóller Tel: 6315 89
